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Fina Ratnasari Dewi, D1213030, Strategi Media Relations Humas Lembaga 
Negara (Studi Deskriptif Kualitatif Strategi Media Relations Hupmas KPU 
Kota Surakarta dalam Menjalin Hubungan dengan Media Massa Lokal 
terkait dengan Pelaksanaan Pilkada Kota Surakarta Tahun 2015), Jurusan 
Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, 2016.  
 
Terkait dengan pelaksanaan Pilkada Kota Surakarta tahun 2015, KPU 
Kota Surakarta memerlukan bantuan media massa lokal untuk melaksanakan 
kegiatan penyebaran informasi, sosialisasi pemilu, dan pendidikan pemilih. Media 
massa memiliki kekuatan untuk menjangkau masyarakat pemilih Kota Surakarta 
yang berjumlah 399.915 orang. Oleh karena itu, KPU Kota Surakarta merasa 
perlu untuk menjalin hubungan harmonis dengan media massa lokal di Kota 
Surakarta melalui kegiatan media relations yang dijalankan oleh Bagian Teknis 
Pemilu dan Hupmas bersama dengan seluruh jajaran komisioner.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan 
media relations KPU Kota Surakarta khususnya terkait dengan pelaksanaan 
Pilkada Kota Surakarta tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif yang berarti peneliti mendeskripsikan semua kegiatan media 
relations serta strategi yang digunakan berdasarkan fakta dan data yang telah 
dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, studi pustaka, dan studi 
dokumen. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles 
dan Huberman.  
 
Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa KPU Kota Surakarta telah 
melaksanakan beberapa bentuk kegiatan media relations. Kegiatan media 
relations KPU Kota Surakarta bukan hanya menjadi tanggung jawab Hupmas 
saja, tetapi juga komisioner sebagai perencana kegiatan. Hubungan antara 
lembaga dengan wartawan media massa lokal saat ini dapat dikatakan harmonis. 
Adapun strategi media relations yang diterapkan KPU Kota Surakarta antara lain: 
(1) mendefinisikan permasalahan, (2) perencanaan, (3) implementasi, dan (4) 
evaluasi. 
  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara umum, kegiatan media 
relations KPU Kota Surakarta sudah sesuai dengan konsep yang dikemukakan 
oleh para pakar kehumasan. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan yang 
perlu diperbaiki, misalnya terkait dengan penulisan press release yang kurang 
sesuai dengan aturan pembuatan press release.  
 
Kata kunci : Humas Pemerintah, KPU Kota Surakarta, Media Massa Lokal, 







Fina Ratnasari Dewi, D1213030, The Media Relations Strategy of State 
Institution’s Public Relations (A Descriptive Qualitative Study on Media 
Relations Strategy of Hupmas in KPU (General Election Commission) of 
Surakarta City in Establishing the Relationship with Local Mass Media 
Related to the Implementation of Local Leader Election in Surakarta City in 
2015), Communication Science Department of Social and Political Sciences 
Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, 2016.  
 
In relation to the implementation of Local Leader Election in Surakarta 
City in 2015, KPU (General Election Commission) of Surakarta City needs local 
mass media help to implement the activity of spreading information, general 
election socialization and electorate’s education. Mass media has the power to 
reach the electorate community in Surakarta City, consisting of 399,915 persons. 
For that reason, KPU of Surakarta City feels the need for establishing harmonious 
relationship with local mass media in Surakarta City through media relations 
activity held by Technical Division of General Election and Hupmas along with 
all of commission agents.  
This research aimed to describe the media relations activity in KPU of 
Surakarta City particularly related to the implementation of Local Leader Election 
in Surakarta City in 2015. The research method used descriptive qualitative which 
mean that the author described all of media relations activity and strategy used, 
based on the fact and data collected through observation, in-depth interview and 
document study. Data analysis in this research used Miles and Huberman’s 
interactive model.  
From the result of research, it could be found that KPU of Surakarta City 
had implemented some forms of media relations activity. Media relations activity 
in the KPU of Surakarta City was not only the responsibility of Hupmas, but also 
that of commission agent as activity planner. The relationship between institution 
and local mass media journalist could be said harmonious. The media relations 
strategy applied in KPU of Surakarta City included: (1) fact finding, (2) planning, 
(3) implementation, and (4) evaluation.  
The conclusion of research was that generally, the media relations activity 
in KPU of Surakarta city had been consistent with the concept suggested by 
public relations practitioners. However, there were still some weaknesses to be 
improved, for example, in relation to the writing of press release less consistent 
with the press release writing rule.  
 
Keywords : Government’s Public Relations, KPU of Surakarta City, Local 
Mass Media, Media Relations, Surakarta City’s Local Leader 
Election 2015 
 
